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O Programa de Extensão ALETRA ? Grupo de Estudos em Alfabetização
e Linguagem - surgiu do interesse de alunas de pós-graduação em Letras
(algumas fonoaudiólogas) que estudavam na PUCRS. Ambas desejavam
unir esforços no estabelecimento de um espaço interat ivo que
possibilitasse a construção de conhecimento acerca do processo de
alfabetização. Atualmente o Programa de Extensão pertence à UFRGS e
é coordenado por uma docente e por uma fonoaudióloga do Cursode
Fonoaudiologia, desenvolvendo cursos, palestras e jornadas de
alfabetização. Osbaixos índices oficiais de alfabetização e a observação
das dificuldades dos professores em encontrar bases mais seguras na
área da linguagem para auxiliar as crianças a compreenderem a lógica do
sistema alfabético, mobilizou este grupo a desenvolver capacitações
voltadas aos docentes dos anos iniciais e estudantes de Fonoaudiologia e
Pedagogia, sempre apoiadas em pesquisas acadêmicas. Um tema
central que tem sido abordado ao longo desses anos é a Consciência
Fonológica e as relações entre fonema e grafema no processo de
alfabetização, pois, como já foi comprovado em diversos estudos, há
evidências científicas nos estudos de linguagem e neurociências dos
benefícios de práticas em sala de aula envolvendo esse conteúdo
específico. O foco do Programa é a formação continuada em linguagem,
leitura e escrita, tendo como base pesquisas e estudos da área da
Fonoaudiologia, Linguística e Psicolinguística. Público alvo: professores
das séries iniciais, estudantes de graduação em Fonoaudiologia e
Pedagogia, fonoaudiólogos e pedagogos. O Programa de extensão conta
com heterogeneidade na formação e na experiência dos seus membros e
convidados nas áreas de: Fonoaudiologia, Letras e Linguística, Psicologia
e Pedagogia. Os eventos realizam-se sob a forma de jornadas de
estudos, oficinas, palestras e compartilhamento de experiências no
âmbito da educação básica. Anualmente, o  programa de extensão apoia
uma Jornada de Alfabetização, realizada na PUCRS, bem como uma
Jornada de Linguagem e Alfabetização nas dependências da UFRGS.
Ambas as jornadas têm duração de 8 horas, durante as quais são
tratados temas relevantes para o ensino da escrita e da leitura, em
especial com fundamentos da área da Psicolinguística, Linguística e
Fonoaudiologia. O público-alvo das jornadas são os professores da rede
pública e privada, estudantes de Fonoaudiologia e Pedagogia, bem como
fonoaudiólogos interessados na temática. Essas jornadas contam sempre
com a presença de pesquisadores e professores de universidades
vizinhas que apoiam o programa de forma voluntária, ministrando
palestras e coordenando mesas-redondas. Além dos eventos, são
realizados encontros mensais com temáticas aliadas ao dia-a-dia de sala
de aula, onde são tratados aspectos teóricos e práticos.
